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Abstract 
This study aimed to provide useful knowledge for improving education of students with multiple 
disabilities in junior high schools. To accomplish this, I clarified the current state of education for 
multiple disabilities through analysis of inclusive system development assistance database of the 
National Institute of Special Needs Education (NISE). As a result, there were few cases of multiple 
disabilities, but students with severe motor and intellectual disabilities were also learning together 
in junior high schools. It’s necessary to be advancing fundamental environment arrangement and 
reasonable accommodation to make education for students with multiple disabilities in junior high 
schools enrich from now on.
In Japan, development of an inclusive education has been promoted. It is important to investigate 
and construct method of teaching and curriculum for students with multiple disabilities.
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Ⅰ　はじめに  
特別支援学校における重複障害児童生徒の
在籍率は 1998 年と 1999 年の 45.2％をピーク
に減少傾向にあるが、文部科学省 (2018)1) の
「特別支援教育資料」によれば、2017 年 5 月
現在の重複障害在席率は 35.9％であった。 養




( 者 ) の教育研究について、鳥海 (2017)3) を参
考に 1987 年 ( 昭和 62 年 ) から 2017 年 ( 平成






































































育総合研究所 ( 以下、特総研 ) が平成 26 年
から収集し、ネット上に公開しているインク
ルーシブ教育システム構築支援データベース
( 以下、インクル DB) の実践事例を活用する。
現在公開されている実践事例Ⅰ ( 平成 26 年か
ら平成30年８月)の376件及び実践事例Ⅱ(平


















































は 1 年生～ 3 年生、合理的配慮は全項目とし
て検索し、重複障害の実践事例を抽出した。
該当した重複障害の実践事例は表１に示され
た 6 件であり、全 422 件の 1.4％、中学校の
















































































































カードにシールを貼り、週に 2 ～ 3 回ほど音
楽、体育、特別活動に参加。1 年次に通院と
入院以外欠席は無かった。(2 年次 ) 入学から
1 年を経過し、言語指示を理解して行動に移
す場面が増加。1 時間目は自立活動、週に 2













































































































































(5) 連携機関等：(1 年次 ) 病院 ( 主治医 )、合
理的配慮協力員、有識者 (2 年次 ) 医師、作業
療法士、理学療法士、合理的配慮協力員、特
別支援学校 (3 年次 ) 医師、作業療法士、理学
療法士、合理的配慮協力員、特別支援学校、
町立図書館






























































































































は重複障害は 6 件であり、全 422 件の 1.4％、
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